




F SA 38o 
- 
Penderiaan Jauh
Masa : [3 Jaml
2.
ARAIIAII KEPADA CALON :
l. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (-qJ
mukasurat bercetak dan ENAM (6) soalan.
Jawab EMPAT (4) soalan
Soalan dibahagi kepada 2 batragian
BahagianA - Soalan wajib.
Bahagian B - Sila jawab TIGA (3) soalan sahaja
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.






Dalam perancangan rekabentuk sebuah satelit penderiaan jauh. pemiliharr
orbit merupakan kriteria utama yang perlu diperbincangkan selain
daripada kriteria rekabentuk lain.
Berikan pandangan anda mengenai kenyataan ini khususnyu dalurrr
rekabentuk satelit tersebut.
(10 markah)
Untuk sesuatu projek satelit bermisi penderiaan jauh dicadangkan orbit
dimzura ianya ialah "Segerak Matahari". Bincangkan prosedur rekabentr"rk







Dalam penderiaan jauh, sumber tenaga yang digunakan ialah tenaga






(i) teori gelombang asas(ii) teori partikel(iii) teorijasadhitam(iv) teori enjakan Wien





(c) Sebuah bola sfera bergarispusat 15cm pada 700K digantung dalam udara.
Dengan mengandaikan ianya menghampiri sebuah jasad hitam peroleh
(i) Kuasa keseluruhan pancaran jasad hitam.(ii) Jumlah keseluruhan pancaran yang dikeluarkan oleh bola sfera
dalam masa 6 minit.(iii) Kuasa pancaran jasad hitam spektra pada panjang gelombang
4.Opm.
(Rujuk Jadual l)
Pekali Stefan Boltzman ialah 5.67 x l0-8W/mlk4. Persamaan hukunr
aeihan Plank ialah
iaitu Ct =3.742*1gr Utll:ltn-



































































































































Suhu filamen mentol lampu pijar ialah 3000K. Andaikan filamen sebagai
satu jasad hitam, peroleh bahagian tenaga pancaran yarrg dihasilkan olch
filamen dalam julat spektra nampak (0.4prn - 0.76pnr). Perolch jugu
panjang gelombang apabila sinaran kuasa pancaran yang dihasilkan
apabila fi lamen memuncak
(5 markah)
Bincang dengan jetas dan ringkas, interaksi tenaga dalanr
atmosfera untuk pemerhatian daripada satelit dan kapalterbang.
(5 markah)












Untuk interaksi tenaga dengatr
ringkas istilah-isti lah berikut :
(a) pemantul spekular(b) pemantul resapan.
(5 markah)







Bincang dengan bantuan lakaran,
objek berikut:
lESA3se/31









4. (a) Dalam penafsiran bayangan khususnyajelas dengan bantuan contoh-contoh,
bayangan iaitu:
(i) bentuk(ii) saiz(iii) corak(iv) rona(v) tekstur(vi) 6'ayang(vii) lokasi(viii) sekutu
Dalam penafsiran bayangan, istilah-istilah
lazim digunakan. Bincangkan dengan
perb ezaan antara kedua-dua i sti lah.
(c)
(9 markah)
secara insani, bincangkan dengan
lapan (8) elenrcn pcnal'sirarr
(10 markah)
gunatanah dan turapan tanah
jelas dengan bantuan !akaran
(b)
(5 markah)
Untuk pra-pengkelasan bayangan Landsat TM sebagaitnarra clalartr (Ra.iah
1) nyatakan kaedah pra-pengkelasan yang anda boleh lakukart dcttgatr
(i) menggunakan bayangan julat spektra atau jalur satelit saha.ia.(ii) menggunakan data peta topografi dan bayangan satelit.
(10 markah)
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(a) Dengan bantuan lakaran dan contoh-.-ontoh, bincarrgkarr tlcn-uian rrrrgkus
istilah-istilah berikut:
(i) kebezajelasan spektra(ii) kebezajelasan ruang(iii) julat dinamik (bits)
(b)
(5 nrarkrlr)
Takrifkan dengan ringkas penderia-pencleria clan satc'Iit hcrikrrt
(i) Landsat MSS(ii) Landsat TM(iii) sPor(iv) SEASAT SAR(v) SIR-B
(10 markah)
Bincang dengan ringkas dengan memberi contoh-contoh istilah untuk jcnis
penderia yang berikut:





(d) Bincang dengan ringkas sistem penderia yang unggul
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(a) Dalam pra-pemprosesan data berdigil, terdapat beberapa kacdah yang
perlu dilakukan seperti:
(i) pembetulan herotan radiometrik(ii) pembetulan herotan geometrik(iii) penetapan bayangan.
Terangkan denganjelas kaedah-kaedah yang tersebut di atas.
(b)
(c)






Terangkan dengan jelas dan ringkas dengan bantuan rajah-rajah dan
contoh-contoh:
(i) .-"kaedah pengkelasan diselia(ii) kaedah pengkelasan tak disclia
(6 markah)
Dalam proses pengkelasan data berdigit bayangan satelit, terdapat
beberapa algoritma seperti :
(i) kebolehbarangkalian maksima(ii) jarak terdekat(iii) paip selari
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